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Organisme porteur de l’opération : L’Atelier Historique
1 Durant les mois de novembre et décembre 2018, l’église Saint-Laurent (commune de
Saint-Éloy-les-Tuileries, Corrèze) a fait l’objet d’un suivi archéologique préconisé dans
le cadre de travaux de restauration du clocher de cet édifice (fig. 1).
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Fig. 1 – Le clocher de l’église Saint-Laurent
En cours de restauration.
Cliché : D. Paloumbas-Odile (L’Atelier Historique).
2 Les sondages ont révélé, entre autres vestiges, plusieurs sépultures rupestres datant du
Moyen Âge. Deux de ces inhumations contenaient des dépôts céramiques d’un type peu
commun pour la région et la période (fig. 2). Si à ce jour aucune datation absolue ne
permet  d’étayer  solidement  la  chronologie  de  ces  tombes,  plusieurs  indices  (et  en
premier lieu le recoupement desdites sépultures par le clocher) suggèrent de situer
leur mise en place autour des XIe-XIIe s. De cette période datent aussi les deux petits
chapiteaux historiés en grès rouge découverts côte à côte sur l’arase du muret construit
sous l’arcade sud du clocher (fig. 3). Ce dernier semble avoir été élevé « après coup »,
au-devant du mur gouttereau sud de l’église romane (XIIIe-XIVe s.). Un peu plus tard dans
le Moyen Âge (XIVe-XVe s.),  le clocher,  qui était  initialement ajouré, fut muré, et l’on
aménagea  dans  son  mur  ouest  une  porte  « gothique »  dotée  de  bases  buticulaires.
Parallèlement, l’église s’agrandit avec la construction d’une chapelle voûtée au nord.
Durant  cette  période,  le  cimetière  révélé  par  les  sépultures  de  la  « première
génération » paraît avoir été réoccupé sous la forme d’inhumations en pleine terre dont
nous avons trouvé deux exemples, à l’est du clocher. Au cours de l’Époque moderne, le
clocher fut surélevé (ou ré-élevé…) et l’on fit construire une nouvelle porte dans le mur
pignon ouest de l’église. Il est probable que le cimetière continua d’être utilisé entre les
XVIe et XVIIIe s.
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Fig. 2 – Une des sépultures contenant un dépôt céramique
En cours de fouille.
Cliché : D. Paloumbas-Odile (L’Atelier Historique).
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Fig. 3 – Les chapiteaux romans
Au moment de leur découverte.
Cliché : D. Paloumbas-Odile (L’Atelier Historique).
3 Malgré la densité des vestiges, de nombreuses questions sont restées sans réponses au
terme de cette opération. La chronologie relative du bâtiment demeure encore floue,
notamment. On s’étonne, par exemple, de la présence d’arcatures murées dans les murs
gouttereaux de la nef : sont-elles des vestiges de l’église romane ? L’arrachement repéré
au nord-est de la nef interroge aussi sur la nature du « premier » chevet. Il semble de
plus,  comme l’a  révélé le tronçon de mur identifié  au nord-est  du clocher,  que des
maçonneries antérieures au bâtiment actuel soient conservées sous terre. Au vu de ces
éléments, il nous paraîtrait pertinent que les recherches sur l’église Saint-Laurent et
ses  cimetières  se  poursuivent,  peut-être  sous  la  forme  d’une  archéologie  de
programme. Les travaux futurs ne pourront se faire sans l’économie d’une véritable
étude du bâti,  incluant  des  sondages  à  l’intérieur  de  la  nef.  Nous  pensons  que  des
sondages seraient également à prévoir autour de l’église, afin de déterminer l’emprise
des cimetières et de voir s’il existe, en plus des sépultures, d’autres vestiges médiévaux
à proximité du bâtiment (silos, murs de maisons…).
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